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paritas l, rujukan Rumah Sakil Kabupaten/kota, umur keha-
milan 37 - 42 minggu, tindakan seksio sesarea, lama pera-
watan > 72 jam. komplikasi sindrom HELLP.
Kata kunci: sambaran. kematian maternal.
Evaluasi beberapa faktor penyebab 'perda-
rahan pascapersalinan di BLU RS. Dr. Wa-
hidin Sudirohusodo Makassar periode 2005 -
2007
M. Kabangnga',
Departemen/SMF Obstetri dan Ginekologi
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudddin
BLU RS Dr. Wahidin Sudirohusodo
Makassar
Tujuan: Untuk memperoleh informasi tentang perdarah-
an pascapersalinan (PPP) dan beberapa faktor risiko yang
kemungkinan berpengaruh terhadap angka kejadian PPP di
BLU" RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
Tempat: Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UNHAS/
BLU Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar periode 1 Januari
2005 - 31 Desember 2007.
Rancangan/rumusan data: Penelitian dilakukan secara
retrospektif dengan metode deskriptif.
Bahan dan cara kerja: Subjek adalah kasus-kasus per-
darahan pascapersalinan. Data diambil dari buku register
dan rekam medik penderita rawat inap di BLU RS. Dr. Wa-
hidin Sudirohusodo Makassar periode I Januari 2005 sam-
pai 31 Desember 2007.
Hasil: Selama 3 tahun dari 2.503 persalinan didapatkan
141 kasus PPP dengan angka kejadian 5,6 Vo. Berdasarkan
karakteristik didapatkan multipara menempati urutan ter-
tinggi yaitu 83 kasus (58,9 Vo), dengan kejadian perdarahan
< 24 jam sebanyak 128 kasus (90,8 7o), dengan faktor-faktor
yang mempengaruhi yaitu pertolongan persalinan secara
normal sebanyak 125 kasus (88,7 Vo), dengan kejadian re-
tensio plasenta 82 kasus (58,2 Vo), dan pulang dalam kea-
daan sembuh sebanyak 127 kasus (90,1 Vo).
Kesimpulan: Selama periode 1 Januari 2005 - 3l De-
sember 2007 didapatkan peningkatan kasus perdarahan pas-
capersalinan dengan kejadian perdarahan < 24 jam, dan pe-
nyebab terbanyak adalah retensio plasenta, dengan pena-
nganan yang baik pasien pulang dalam keadaan sembuh dan
tidak didapatkan kasus kematian.
Kata kunci: perdarahan pascapersalinan, retensio plasen-
Faktor-faktor risiko persalinan preterm di
BLI.T RS Dr. Wahidin Sudirohusodo periode
2006 - 2007
N.H. Aslan, E. Lukas
Bagian/SMF Obstetri dan Ginekologi
Fakultas Kedokteran Universitas H asanuddin
BLU RS Dr. Wahidin Sudirohusodo
Makassar
Tujuan: Mengetahui faktor-faktor risiko te{adinya persa-
linan preterm.
Tempat dan 'waktu: BLU RS Dr. Wahidin Sudiro-
husodo Makassar, periode I Januari 2006 sampai dengan 3l
Desember 2007.
Rancangan/rumusan data: Kajian retrospektif dengan
pendekatan kasus kontrol.
Bahan dan cara kerja: Data diambil dari data sekunder
persalinan di BLU RS Dr. Wahidin Sudirohusodo selama
periode penelitian kemudian ditelusuri rekam mediknya,
datanya direkapitulasi dalam formulir penelitian. Kasus
diambil dari persalinan dengan umur kehamilan 28 - 36
minggu, sedangkan kontrol adalah persalinan dengan umur
kehamilan 37 - 40 minggu yang diambil secara random sam-
p/irug. Kasus dan kontrol dikeluarkan dari penelitian ini bila
ada persalinan ganda, perdarahan antepartum dan kematian
janin dalam rahim. Variabel yang diteliti sebagai faktor
risiko adalah umur ibu, paritas, ketuban pecah dini, hiper-
tensi dalam kehamilan, dan anemia. Data diolah dengan pro-
gram SPSS, dianalisis dengan Chi-square tesl kemudian
disajikan dalam bentuk tabel.
Hasil: Selama periode penelitian ada 186 kasus yang me-
menuhi kriteria penelitian dan kontrol ada 372 kasus yang
diambil secara random sampling. Faktor risiko yang signi-
fikan berhubungan dengan persalinan preterm pada peneli-
tian ini adalah hipertensi dalam kehamilan (p = 0,000 OR =
3,127). Faktor-faktor isiko yang tidak signifikan berhubungan
(p > 0,005) adalah umur ibu < 20 dan > 35 tahun, primigravida,
ketuban pecah dini dan anemia.
Kesimpulan: Faktor risiko terjadinya persalinan preterrn
pada penelitian ini adalah hipertensi dalam kehamilan.
Kata kunci: preterm, umur ibu, primigravida, ketuban
pecah dini, hipertensi dalam kehamilan, anernia.
Profil tindakan seksio sesarea di RSUD
Syekh Yusuf Gowa Sulawesi Selatan periode
1 Januari - 31 Desember 2007
O. Paembonan, U. Malinta
Departemen/SMF Obstetri dan Ginekologi
F akultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
RSUD Syekh Yusuf
Gowa
Tujuan: Mengetahui angka kejadian seksio sesarea, meng-
evaluasi ndikasi operasi, asal rujukan, tingkat kedaruratan,
serta hasil luaran bayi.
